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MOTTO 
 َأ اَم ُعِبَّت َن ْلَب ْاوُلَاق ُ هللّا َلَزَنأ اَم اوُعِبَّتا ُُمَلَ َليِق اَذِإَو ْوَلَوَأ َانءَابآ ِهْيَلَع اَن ْ يَفْل  آ َناَك ْمُهُؤَاب  
  َنوُدَتْه َي َلاَو ًائْيَش َنوُلِقْع َي َلا  
 
“And if it is said to them:”Follow what Allah relagated”, they answer:”(no), but 
we only follow what we got from our ancestor”. (will they follow us), although 
their ancestor does not know anything itself, and they do not get guidance?”1 
 
 
 
 
                                                          
1QS.Al-Baqarah (2): 170 
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Transliteration Guide 
 
A. General 
The transliteration guide which is used by the Sharia Faculty of State 
Islamic University, Maulana Malik Ibrahim Malang, is the EYD plus. This 
usage is based on the Consensus Directive (SKB) from the Religious’ 
Ministry, Education Ministry and Culture Ministry of the Republic of 
Indonesia, dated 22 January 1998, No. 158/1987 and 0543. b/U/1987, which is 
also found in the Arabic Transliteration Guide book, INIS Fellow 1992. 
 
B. Consonants 
ا =   Not Represented ض =   dl 
ب =   b ط =   th 
ت =   t ظ =   dh 
ث =   ts ع =   ‘ (comma facing upwards) 
ج =   j غ =   gh 
ح =   h} ف =   f 
خ =   kh ق =   q 
د =   d ك =   k 
ذ =   dz ل =   l 
ر =   r م =   m 
ز =   z ن =   n 
س =   s و =   w 
ش =   sy ه =   h 
ص =   sh ي =   y 
 
The hamzah (ء) which is usually represented by andalif, when it is at 
the beginning of a word, henceforth it is transliterted following its vocal 
pronounciation and not represented in writing. However, when it is in the 
middle or end of a word, it is represented by a conna facing upwards ( ’ ), as 
oppose to a comma ( ‘ ) which replaces the “ ع”.  
C. Long Vowel and Diftong 
In every written Arabic text in the latin form, its vowelsfathahis 
written with“a”, kasrahwith“i”, and dlommahwith“u”, whereas elongated 
vowels are written as such: 
Elongated (a) vowel =  â  exampleلاقbecomesqâla 
Elongated (i) vowel=  î    exampleليقbecomesqîla 
Elongated (u) vowel=  û    exampleنودbecomesdûna 
Specially for the pronounciation ofya' nisbat (in association),it cannot 
represented by "i", unless it is written as"iy"so as to represent the ya' nisbatat 
the end. The same goes for sound of a diftong, wawuandya'after fathahit is 
written as"aw" da "ay". Study the following examples: 
Diftong (aw) =  وexampleلوقbecomesqawlun 
Diftong (ay)  =يexampleريخbecomeskhayrun 
 
 
D. Ta’Marbûthah (ة) 
Ta’ marbûthahis transliterated as“t”if it is in the middle of word,  but 
if it is Ta’marbûthahat the end, then it is transliterated as“h”.For example: 
ةسردملل ةلاسّرلاwill be al-risalat  li al-mudarrisah, or if it happens to be in the 
middle of a phrase which constitutes mudlafand mudlafilayh, then the 
transliteration will be using “t”which is enjoined with the previous word, for 
example الله ةمحر ىفbecomes fi rahmatillah. 
 
E. Definite Article 
Arabic has only one article,“al” (لا)and it written in small letters, unless at 
the beginning of a word. while “al” in the phrase of lafadh jalalah (speaking 
of God) which is in the middle of a sentence and supported by and 
(idhafah),then it is not written. Study the following: 
1. Al-Imâm al-Bukhâriy said ... 
2. Al-Bukhâriy explains, in the prologue of his book ... 
3. Masyâ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun. 
4. Billâhi ‘azza wa jalla. 
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ABSTRAK 
Firmananda, Rizki, NIM 10210059, 2014. Tradisi Ngebruk Dalam Adat 
Peminangan Masyarakat Bajulmati Dalam Perspektif ‘Urf. Skripsi. 
Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam 
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Badruddin, 
M.HI. 
 
Kata Kunci: Tradisi, Peminangan, Ngebruk, ‘Urf 
Setiap masyarakat memiliki tradisi yang berbeda-beda antara wilayah 
yang satu dengan yang lain, sebagaimana tradisi adat peminangan yang terdapat di 
Dusun Bajulmati Kabupaten Malang. Tradisi tersebut dikenal dengan Ngebruk. 
Ngebruk artinya menyerahkan pasangan dengan cara mengharuskan pasangan 
yang telah melakukan proses lamaran untuk tinggal di rumah salah satu pasangan 
sampai menjelang akad nikah berlangsung. Dalam tradisi Ngebruk, pasangan yang 
belum memiliki ikatan pernikahan diperbolehkan untuk tinggal dalam satu atap  
yang dalam prakteknya kebanyakan pihak laki-laki yang menempati rumah pihak 
perempuan (calon istri). Melihat fenomena demikian, maka fokus penelitian yang 
menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan tradisi 
Ngebruk dilakukan, dan pemahaman masyarakat dalam memaknai tradisi tersebut, 
serta konsep ‘urf dalam memandang tradisi Ngebruk itu sendiri. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan sejarah dengan 
metode pengumpulan data observasi pasif, interview dan dokumentasi. Kemudian 
data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan deskriptif analisis. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi Ngebruk 
dilakukan setelah pasangan yang hendak menikah telah dipinang oleh calon 
pasangan yang kemudian pihak laki-laki tinggal dalam waktu tertentu sampai 
menjelang akad nikah berlangsung. Dalam Ngebruk pihak laki-laki ditempatkan 
dalam ruangan (kamar) yang berbeda, namun ada juga yang menempatkannya 
dalam satu ruangan (kamar) yang sama dengan pihak perempuan. Sebagian 
masyarakat Bajulmati memahami bahwa tradisi tersebut merupakan rangkaian 
acara dalam peminangan masyarakat Bajulmati sebagai syarat dilakukannya 
pernikahan dengan tujuan sebagai sarana untuk saling mengenal pasangan lebih 
dekat, serta terdapat pemahaman bahwa ngebruk juga dilakukan karena 
disebabkan rumah pasangan yang memiliki arah ngalor-ngulon (utara-barat) yang 
jika dialami pasangan maka mereka diharuskan untuk ngebruk agar menjauhkan 
bahaya yang dapat terjadi dalam rumah tangga yang akan dijalani.  
Adapun konsep ‘urf terkait dengan tradisi ngebruk dapat dikategorikan 
sebagai ‘urf fasid karena tradisi tersebut tidak sesuai dengan nash-nash syara’ dan 
dalam pelaksanaannya dapat menyebabkan pasangan untuk melakukan hal-hal 
yang tidak diperbolehkan norma-norma agama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Firmananda, Rizki, NIM 10210059, 2014. Ngebruk Tradition in Traditional 
Engagement of Bajulmati Society Based on ‘Urf Perspective. 
Thesis.Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Department, Sharia Faculty, Maulana 
Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor: 
Dr.H.Badruddin,M.HI 
Keywords:Tradition, Engagement, Ngebruk, ‘Urf 
 
Every society has different tradition, for example: called ngebruk the 
engagement tradition in Bajulmati village, Malang regency. It is known by 
Ngebruk. Ngebruk means giving the couple (especially the man) to staying in one 
of couple’s house (woman’s house) after they got the engagement until the couple 
get married. In this tradition, the couple who do not have legal status allow to stay 
together with the couple. Therefore, discussing this phenomena (ngebruk), the 
researcher focus on the implementation of ngebruk tradition and the society’s 
understandingaboutngebruk and ‘urfperspective about ngebruk tradition. 
 Research method which is used on this thesis is field research, and use the 
historical approach. Moreover, the data collection methods are: pasive 
observation, interview and documentation. Finally, the data is analyzed by 
analysis descripitve.  
 The data of this research shows that ngebruk tradition can be done by the 
couple who have been engagement only. The man is allowed to stay in woman’s 
house for a period of time until they get married. In addition, the man stayed in 
the same room, or in different room, based on the agreement of couple’s family. 
Most of people in Bajulmati assume that the tradition is a series of engagement 
process as the requirement of the marriage. The aim of ngebruk for the couple is 
for knowing each other. The society believe that ngebruk should be done when the 
couple’s house is ngalor-ngulon (Javaness direction term, means “south-west”) to 
avoid the disaster in the future. 
 According to the ‘urf concept, ngebruk tradition can be categorized as 
fasid or fasad ‘urf (an unacceptable ‘urf) because it opposes the basic principle of 
Islamic law. In addition, ngebruk tradition give a potention for the couple to do a 
big sin like zina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ملخص البحث
. تقليد " نجربرك" في عادة 2020، 10220020فيرمانندا، رزقي، رقم القيد 
في نظر العرف. البحث الجامعي. قسم الأحوال  "باجول ماتي"الخطبة للمجتمع 
الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية 
 مالانج.
 المشرف: الدكتور الحاج بدر الدين الماجستر. 
 الكلمات الرئيسية: التقليد، الخطبة، نجربرك، العرف
كل المجتمع تقليد متعدد يختلف بعض المنطقة عن بعض كما توجد في ل 
هو تفويض المرأة . و "" نجربركخطبة ، عن كيفية مالانج "باجول ماتي"قرية 
عقد  بيت أحد المحتملحتى يأتيهمافي السكن في  المحتملان للعرس والرجل
التي لم تتزوج بالسكن في بيت  المخطوبانا التقليديسمح ذبهالنكاح. 
. نظرا لهذه في بيت المرأةالرجال .وكثير ما حدث بهذا التقليد هو سكن واحد
فهم المجتمع ثانيًا في كيفية تنفيذ التقليد " نجربرك"، و   ركز البحث أوًلا فيالظاهرة 
 جهة العرف. ن مذا التقليد لهالنظر ثالثا َفي عن معاني هذا التقليد، و 
 .مدخل الظاهريةاستخدام ب ،هذا البحث منهج البحث الميداني اعتمد 
تحليل في جمع المعلومات. وأما طريقة  بلة والوثيقةاستعمل طريقة الملاحظة والمقاو 
 هي بطريقة الوصفي.البيانات 
بعد خطبة الرجل على المرأة التقليد هي عقد النتيجة من هذا البحث 
جعل في غرفة واحد تارًة بيت المرأة حتى يأتيهما عقد النكاح. وسكن الرجل في 
هو جول ماتي أن هذا التقليد . رأى مجتمع باوجعل في غرفة متفرقة تارة أخرى
وسيلة للتعرف بين المرأة من مرحلة كيفية برنامج خطبة المرأة، ويكون شرطا و 
ياة الزوجية لح بالمصائالبلاء و عن فع اد.و رأى المجتمعبأن هذا التقليد والرجل
-rolagnخصوصا لمن كان أصل بيت المخطوبان متجه إلى الشمال والغرب (
، العرف الفاسد في نوعهذا التقليد  دخلمن ناحية العرف  ). وأماnolugn
يحتمل المرأة والرجل بأن يعمل عملا مرغوبا به و  ،الشريعةلعدم تناسب الحكمب
 عنه في الإسلام.
 
 
 
 
 
 
 
